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Persatuan Pencak Silat Cimande (PPSAC) or Cimande Unity of 
Pencak-Silat was established in 1991 by the generation of pencak silat’s 
discoverer.  Cimande Unity of Pencak-Silat was established to gather all of 
pencak-silat instituation in one ideology. In the process of pencak-silat 
practice it self, there are several problems. The problems include most of 
students can not focus while practicing so that they can not remember the 
movements when practicing at home. The conventional learning method 
include speech and practice, is identified as one of the cause. In this case, 
instructional medias are needed to optimze teaching and learning process. 
Writer makes an instructional media to optimize PPSAC’s students to learn 
Ibing Tepak Hiji Salancar, one of their movements in pencak silat. 
 





PPSAC (Persatuan Pencak Silat Aliran Cimande) didirikan pada tahun 
1991 oleh Putra dan Putri keturunan. PPSAC didirikan dengan tujuan 
menghimpun semua perguruan  dalam satu Aliran. Setiap hari minggu anak-
anak cimande berlatih di pusat pedepokan (PPSAC). Akan tetapi masih 
banyak murid yang tidak fokus pada saat proses berlatih sehingga murid 
sering lupa dan bingung ketika mengulang kembali materi di rumah. Hal ini 
terjadi kemungkinan besar karena metoda pembelajaran di PPSAC masih 
konvensional (Tradisional), yaitu melalui metoda ceramah dan praktek 
sehingga murid sering lupa dan bingung mengulang kembali materi di 
padepokan maupun dirumah. Untuk itu peneliti membuat alat bantu 
pembelajaran dengan media utama berupa buku panduan pola langkah, 
jurus dan gerak. Sedangkan media pendukung adalah alat bantu peraga pola 
langkah berupa matras, Flip Chart, buku saku pola langkah, buku saku 
gerak tubuh, dan poster.  dengan Adanya alat bantu pembelajaran target 
akan terbantu dan lebih maksimal dalam proses pembelajaran Ibing Penca 
Tepak Hiji Selancar di pusat padepokan maupun di rumah. 
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